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WORD WAYS 
The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 5, Number 4 November, 1972 
195 The Case of the Acro- Double W. Shedlofsky 
199 A Color Ado D. H. Francis 
201 More Enigmatic Rebi P. M. Cohen 
204 Colloquy 
207 A Double Word Square Conte st W. Sunners 
208 Definitely R. G. Beaman 
210 Logological Geography D. A. Borgmann 
215 Logomachy 
218 The Great Scrabble Competition 
220 A Wry Look at Palindromic Ver se J. A. Lindon 
225 Anything I Can Do, U Can Do Too M. J. Youngquist 
226 Lightweights and Heavyweights D. H. Francis 
228 Kickshaws D. L. Silverman 
236 A Fifteen- Letter Pyramid Word? P. H. Brang 
238 One- Letter Words D. H. Francis 
240 A Five- Year Topical Index 
255 Answers and Solutions 
Word Ways is listed in Language and Language Behavior Abstracts 
All back issues of Word Ways are available on microfilm from Uni­
versity Microfilms (A Xerox Company) , 300 North Zeeb Road, 
Ann Arbor, Michigan 48106 
